















Resumo..  Este   artigo   resultante  de  um  projeto   interdisciplinar   teve   como
objetivo apresentar a utilização do Algoritmo de Huffman na compactação de
textos em um sistema de cadastro de informações pessoais.
Palavras­chave:   Compactação   de   Dados,   Algoritmo   de   Huffman,   Listas,
Arvores,  Arquivos.  
1. Introdução
Atualmente  é  comum  deparar-se  com  pessoas  ou  organizações  que  necessitam
armazenar  ou  transferir  em seus  computadores  ou  redes,  arquivos  de  grande  porte.
Surge  assim   a  necessidade  de  compactação  e  exigindo  menos  espaço  físico  para
armazenamentos  de  arquivos,  assim,  existem  vários  algoritmos  de  compactação,
contudo nesse projeto o algoritmo a ser estudado é o algoritmo de Huffman.
 Segundo  Gonzalez  (2009)  uma  das  técnicas  mais  populares  para  resolver  a
redundância de codificação foi elaborada por Huffman em 1952. Tal código representa
um método de compactação que usa as probabilidades de ocorrência dos símbolos no
conjunto de dados a ser compactado para determinar códigos de tamanho variável para
cada símbolo. 




realizada  na Universidade  do  Extremo Sul  Catarinense,   localizada  no  município  de
Criciúma, Santa Catarina.
Foram   realizadas   as   seguintes   atividades:   levantamento   bibliográfico   sobre
Teoria dos Grafos, Compactação de Dados, Algoritmo de Huffman, Listas, Arquivos  e




O protótipo foi desenvolvido na linguagem C++ utilizando o compilador Dev C++ 5.6.1
onde foram usadas algumas estruturas de dados como listas, árvores, map e arquivos. O
programa  oferece  um  menu  contendo  as  opções  de  cadastro,  consultas  (nome  ou
número) e compactação pelo código de Huffman, ao selecionar a opção de compactação
abrem-se dois arquivos de texto um contendo o código binário compactado e outro as
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